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UNOPA ACTIVE MEMBERSHIP 
0ndelt, Jeanne L. 
101 Plant Industry 
East Campus 0814 
Phone: 472-6625 
PSP/CEOE 
~Arnold, Linda M. 
202 Agricultural Hall 
East Campus 0708 
Phone: 472-3802 
/Augustyn, Marilyn 
115 Ferguson Hall 
City Campus 0115 
Phone: 472-7763 
~Barber, MaryE 
401 Canfield Administration 
City Campus 0439 
Phone: 472-8790 
V Barry, JoAnn 
401 Canfield Administration 
City Campus 0439 
Phone: 472-8789 
/Beachell, Sharon K. 
313 Agricultural Hall 
East Campus 0705 
Phone: 472-5233 
VBeery, Cheryl 
301 No. 12th Street, Lied Center 
City Campus 0157 
Phone: 472-4725 
/Beetley, V. Ethel 
501 Bldg. Room 128 
City Campus 0244 
P!Jone:472-2600 
/Bennetch, Kathy 
312 North 14th Street 
Alexander Hall \ 
City Campus 0484 0 
Phone: 472-7707 
PSP/CEOE 
~emer, Luise · 
1204 Seaton Hall 
City Campus 0638 
Phone: 472-3726 
PSP/CEOE 
VBohmont, Ruth L. 
1820 "R" Street 
City Campus 0699 
Phone: 472-2134 
/Bom,Carol 
1901 "Y" Street, #204 
City Campus 0605 
Phone: 472-3175 
V Bonner, Mardi 
303 Canfield Administration 
City Campus 0430 
Phone: 472-3775 
/Brinton, Lois B. 
420 Nebraska Hall 
City Campus 0524 
Phone: 472-2666 
/Brooks, Leslie J. 
279 Plant Sciences Hall 
East Campus 0915 
Phone: 472-1522 
VBrown, Nancy 
202 Barkley Memorial Center 
East Campus 0732 
Phone: 472-3956 
VBrownson, E. R. "Monie" 
407 Canfield Administration 
City Campus 0438 
Phone: 472-3101 
PSP/CEOE 
/Bruce, Betty 
1020 Seaton Hall 
City Campus 0622 
Phone: 472-3958 
~Burbach, Sheryl K. 
114AgH 
East Campus 0700 
Phone: 472-9520 
/cartwright, Carol 
313 Agricultural Hall 
East Campus 0705 
Phone: 472-2870 
~e Vries, Doris R. 
210 Architecture Hall 
City Campus 0106 
Phone: 472-9212 
/Dill, Dora 
207 Agricultural Hall 
East Campus 0704 
Phone: 472-7082 
Espenschade, Carolyn 
236 A very Hall 
City Campus 0126 
Phone: 472-2750 
~verett, Rachelle "Shelley" 
121 Benton Hall 
City Campus 0623 
Phone: 472-3079 
Feil, Sherri Kay 
4502 A venue I 
Scottsbluff, NE 69361 
Phone: 308-632-1230 
Ficken, Arlene 
253 Barkley Memorial Center 
East Campus 0731 
Phone: 472-2071 
/Fisher, Jeanette 
1700 "Y" Street 
City Campus 0646 
Phone: 472-3322 
/Focher, Marlene A. 
220 Nebraska Union 
City Campus 0452 
Phone: 472-8174 
~Fogerty, Phyllis 
233 Mabel Lee Hall 
City Campus 0234 
Phone: 472-5400 
Francis, Wilma 
230NU 
City Campus 0451 
Phone: 472-8023 
/Frederick, Joan 
54NCCE 
East Campus 0948 
Phone: 472-7058 
0reeman, Kim 
271 NCCE 
East Campus 9100 
Phone: 472-4681 
/Gebhardt, Connie 
302 Architecture Hall 
City Campus 0105 
Phone: 472-9280 
/anirk, Barbara 
225Keim 
East Campus 0949 
Phone: 472-2056 
~Gooding, Marilyn 
135 Mabel Lee Hall 
City Campus 0229 
Phone: 472-3882 
.../Goodman, Margaret A. 
131 Mabel Lee Hall 
City Campus 0229 
Phone: 472-3884 
V Green, Karen J. 
271 NCCE 
East Campus 9100 
Phone: 472-2176 
V Griess, Sharon 
Room300NU 
City Campus 0923 
· Phone: 472-1780 
v1 Hajek, Ann 
101 Plant Industry 
East Campus 0814 
Phone: 472-6624 
thiame, Naomi 
32 Canfield Administration 
City Campus 0438 
Phone: 472-8040 
/Harris, Jan 
115 Ferguson Hall 
City Campus 0115 
~hone:472-3200 
V Hart, Rojane 
209N Love Library 
City Campus 0410 
Phone: 472-3545 
/ttayes, Sherrill 
279 Plant Sciences Hall 
East Campus 0915 
Phone: 472-6238 
0endricks, Debbie 
124 Canfield Administration Bldg. 
City Campus 0423 
Phone: 472-9685 
/Hess, Bonnie 
1800 North 33rd Street 
East Campus 0747 
Phone: 472-3611, ext. 383 
Hietbrink, Linda 
28 Nebraska Hall 
City Campus 0513 
Phone: 472-7810 
/Meeske Holloway, Carrie 
202 Plant Industry Bldg. 
East Campus 0816 
Phone: 472-2123 
Holtzhauser, Janet 
17 A Canfield Administration 
City Campus 0416 
Phone: 472-8006 
PSP 
~omung, Cindy 
332 Canfield Administration 
City Campus 0435 
Phone: 472-0538 
~orstman, Shirley 
103 Whittier Bldg. 
City Campus 0849 
Phone: 472-9417 
PSP/CEOE 
~Hust, Pat 
211 Agricultural Hall 
East Campus 0703 
Phone: 472-1576 
Inness, Cindy 
230 NU · 
City Campus 0452 
Phone: 472-8022 
/ Inselman, Nell 
254NCCE 
East Campus 9102 
Phone: 472-9148 
~ames, Betty 
313 Agricultural Hall 
East Campus 0703 
Phone: 472-3989 
PSP/CEOE 
~Janssen, Judy 
114 Agricultural Hall 
East Campus 0700 
Phone: 472-9015 
..;(aworski, Doris 
V ~901 "Y" Street, #122 
City Campus 0605 
Phone: 472-4841 
~ohnson, Peg 
107 Benton Hall 
City Campus 0623 
Phone: 472-2611 
Vi:rgensen, Sandra E. 
300 Agricultural Hall 
East Campus 0709 
Phone: 472-2807 
~apke, Jayne 
21B Canfield Administration 
City Campus 0411 
Phone: 472-3736 
tft_ener, La Vonne 
103 NCCE 
East Campus 9700 
Phone: 472-0466 
t/Klawonn, Betty 
254NCCE 
East Campus 9102 
_7hone: 472-1929 
VK1ein,Pat 
127 Family & Consumer Sciences 
East Campus 0801 
Phone: 472-9890 
~Klirnes,J)ebra 
28 Nebraska Hall 
City Campus 0573 
Phone: 472-7824 
J Knight, Cindy 
109 Benton Hall 
City Campus 0623 
Phone: 472-9763 
/Kramer, Lona 
332 Administration Bldg. 
City Campus 0435 
Phone: 472-2097 
/Krohn, Mary E. "Beth" 
1006 Seaton Hall 
City Campus 0622 
Phone:472-1498 
/Krupicka, Shelli 
111 Brace Physics Lab 
City Campus 0113 
Phone: 472-7886 
~Kyriss, Charlotte McAvoy 
1120 Seaton Hall 
City Campus 0622 
Phone: 472-9046 allML_ l ,,.. ~1116. r 
/ P$P &.c.k.t.lo.-~ 0-a·~ -\~~ · 
V Lang, LaRita 
407 Canfield Administration 
City Campus 0438 
Phone: 472-8032 
PSPICEOE 
0'Heureux, Barbara 
1520 R Street 
City Campus 0216 
Phone: 472-4230 
v~ienemann, Nelvie 
207 Agricultural Hall 
East Campus 0704 
Phone: 472-7080 
t,/ Lineberry, Sandy 
101 Plant Industry 
East Campus 0814 
Phone: 472-6623 
PSP 
~Little, Eloise 
302ARCH 
City Campus 0105 
v/i.udden, Bev 
362 Plant Sciences Hall 
East Campus 0915 
Phone: 472-1547 
~uedtke,Linda 
175 Nebraska Hall 
City Campus 0518 
Phone: 472-3495 
~aher, Tammy 
E249 Beadle Center 
City Campus 0666 
Phone: 472-2729 
~ajors, Marsh~ ty\Q.l'-U 
301 Canfield Administratio~I 
City Campus 0435 
Phone: 472-2097 
Mann, Mimi 
230NU 
City Campus 0451 
Phone: 472-8052 
/Manns, Lee 
254NCCE 
East Campus 9102 
Phone: 472-1930 
~artin, Cannene 
235 Nebraska Hall 
City Campus 0521 
Phone: 472-7671 
/McCarthy, Donna M. 
213C Ferguson Hall 
City Campus 0156 
Phone: 472-3185 
hcDonald, Marilyn P. 
54NCCE 
East Campus 0948 
Phone: 472-6032 
/McNeil, Elaine 
110 M&N Bldg. 
City Campus 0140 
)'tone:472-2468 
V" Meyer, Audrey 
253 Barkley Memorial Center 
East Campus 0731 
Phone: 472-2068 
Michel, Jane Kathryn 
111 Varner Hall 
Central Administration 07 43 
Phone: 472-0075 
~Mongar, Sandi 
271 NCCE 
East Campus 9100 
Phone: 472-4686 
~oon, Lorraine 
103 Natural Resources Hall 
Est Campus 0844 
Phone: 472-7558 
~.Jeannine M. 
303 Canfield Administration 
City Campus 0430 
;'Phone:472-6082 
V Nau, Carol 
700 North 16th Street 
City Campus 0444 
Phone: 472-3107 
Neilan, Nicole 
513E Nebraska Hall 
City Campus 0515 
Phone: 472-5970 
J Nelsen, Janice L. 
135 Bancroft Hall 
City Campus 0348 
Phone: 472-6203 
/Nichols, Susan 
258 NCCE 
East Campus 9100 
Phone: 472-2058 
/Nilson, Polly A. 
1901 "Y" Street 
City Campus 0605 
Phone: 472-4822 
Nolan, Lindy 
345NU 
City Campus 0495 
Phone: 472-5676 
/Ortiz, Esther R. 
407 Canfield Adm Bldg. 
City Campus 0438 
Phone: 472-8030 
Osten, Linda 
28 Nebraska Hall 
City Campus 0513 
Phone: 472-7822 
/'!:'axton, Connie 
101 Plant Industry Bldg. 
East Campus 0814 
pone: 472-8478 
v/' Pence, Linda · 
107 Canfield Administration 
City Campus 0416 
Phone: 472-3636 
PSP 
~erry, Sheila A. 
119 Avery Hall 
City Campus 0127 
Phone: 472-3045 
P.SPICEOE ~eters, Joyce E. 
107 Canfield Administration 
City Campus 0416 
Phone: 472-3641 
/Phillips, Alta B. 
220 L. W. Chase Hall 
East Campus 0726 
_,>hone:472-3934 
~ Phillips, Tamara J. 
271 NCCE 
East Campus 9100 
1"hone:472-4677 
v' Plock, Kathy 
1108 Seaton Hall 
City Campus 0622 
Phone: 472-3753 
Ratcliffe, Linda 
1213 Oldfather Hall 
City Campus 0314 
Phone: 472-3965 
/Retzlaff, Mary Lou 
132 Bancroft Hall 
City Campus 0345 
)'hone:472-2210 
J Ross, Cheryl 
34FIC 
East Campus 0904 
Jhone: 472-5558 
/Rosse, Beverly A. 
211 Nebraska Hall 
City Campus 0522 
,,?hone:472-2501 
/Rowley, Marcia 
W150 Nebraska Hall 
City Campus 0502 
Phone: 472-3810 
Schaal, Janice 
1140 North 14th Street, #120 
City Campus 0616 
Phone: 472-1070 
/schemikau, Bette L. 
135 Keim Hall 
East Campus 0915 
Phone: 472-1508 
Schinstock, Jan 
20 L. W. Chase Hall 
East Campus 0725 
Phone: 472-7887 
BSP 
/schleiger, Edie 
110 Canfield Administration 
City Campus 0413 
}hone: 472-2887 
v Schmidt, Sandra K. 
600 North 15th, #7124 
City Campus 0621 
Phone: 472-1081 
Schreiner, Linda 
345NU 
City Campus 0495 
Phone: 472-5478 
/schwab, Patricia A. 
1010 Seaton Hall 
City Campus 0622 
~ne:472-3599 
~eefeld, Donna 
200Nu 
City Campus 0453 
IJIDne: 472-8137 
JSelvage, Cheryl 
156 NCCE 
East Campus 9600 
.)1hone:472-2844 
J Shamburg, Jan 
222Keim 
East Campus 0953 
Phone: 472-4101 
/sieber, Michelle 
109A Plant Industry 
East Campus 0814 
Phone: 472-8876 
lsieck, Rosemary 
112 Bancroft Hall 
City Campus 0348 
Phone: 472-6209 
/sis, Patricia "Tricia" 
103 Natural Resources Hall 
East Campus 0844 
Phone: 472-3305 
Sis, Theresa C. 
102 Fairfield Hall 
City Campus 0620 
Phone: 472-3657 
Smith, Diana 
202 Natural Resources Hall 
East Campus 0819 
~hone:472-2188 
t/ ~mith, Patricia L. 
313 Agricultural Hall 
East Campus 0705 
~ne:472-1421 
V' ~~!omos, Mary Ann 
201 Miller Hall 
East Campos 0713 
~one:472-5630 
Jsonday, Mary Ann 
33 Canfield Administration 
City Campus 0471 
,7k'one:472-3605 
./Spangler, Roddy 
1340 North 17th Street 
City Campus 0609 
/.hone: 472-9131 
Stastny, Kathryn L. 
28 Nebraska Hall 
City Campus 0513 
Phone: 472-2146 
/steadman, Terri 
1227 "R" Street 
East Campus 0210 
,;Phone:472-2573 
-~ Stoner, Dorothy 
54NCCE 
East Campus 0948 
Phone: 472-6077 
/strautkalns, Rasma 
220 Canfield Administration 
City Campus 0403 
Phone: 472-5424 
/strickler, Michele R. 
407 Canfield Adm Bldg. 
City Campus 0438 
Phone: 472-8033 PP ICE OE 
~ Stukenholtz, Betty 
212 Bancroft Hall 
City Campus 0347 
~one:472-2477 
V Sullivan, Diane Cihal 
420 Nebraska Hall 
City Campus 0524 
Phone: 472-3415 
/svehla, Lori Ann 
303 Administration 
City Campus 0430 
Phone: 472-9377 
Avoboda, Cynthia Kay 
Panhandle Research & 
Extension Center 
4502 A venue I 
Scottsbluff, NE 69361 
~esch, Linda 
334NCCE 
East Campus 9805 
~one:472-0400 
~Thelen, Linda 
107 Canfield Administration 
City Campus 0416 
Phone: 472-3680 
~intera, Marcy 
101 Plant Industry 
East Campus 0814 
Phone: 472-6622 
Ulrich, Ruth 
230NU 
City Campus 0451 
Phone: 472-8021 
Urban, Ruby A. 
ARDC 
Route 1 Box 63A 
Mead,NE 68033 
Phone: 474-8009 
/y osta, Sandra E. 
Food Service Department 
Abel-Sandoz Hall, #121 
City Campus 0602 
Phone:472-1019 
/Vrbka, Natalie 
1011 Seaton Hall 
City Campus 0622 
rone: 472-3896 
/Walker, Theodora A. 
'- 135 Varner Hall 
Central Administration 07 45 
Phone: 472-2111 
~ Wallinan,Sherryl 
335 Canfield Administration 
City Campus 0441 
~hone:472-3567 
/ Ward, Tausha J. 
125 Varner Hall 
Central Administration 07 45 
Phone: 472-7131 
Warneke, Charlene 
West Central Center 
Rt. 4 Box46A 
North Platte, NE 69101 
Phone: 308-532-3611 
/warren, Sharon "Sherry" 
17 Canfield Administration 
City Campus 0416 
~hone:472-0407 
/ ~assenberg, Jan 
103 Whittier Bldg. 
City Campus 0849 
Phone: 472-6965 
/Wasser, Diane M. 
215 Filley Hall 
East Campus 0922 
~one:472-6251 
/ Watmore, Sandy J. 
934 "U" Street 
City Campus 0214 
Phone: 472-6700 
PSPICEOE 
Weidner, Marilyn 
202 Plant Industry 
East Campus 0816 
Phone: 472-8679 
Werner, Carla 
104 Agricultural Communications 
East Campus 0703 
Phone: 472-3987 
/williss, Jean 
106 Love Library 
City Campus 0410 
Phom~; 472-2526 
PSP 
Wiseman, Pat 
1100 North 17th Street 
City Campus 0607 
;Phone:472-4912 
J Wood, Linda L. 
110 Canfield Adm Bldg 
City Campus 0413 
_.J?hone:472-2887 
J Wusk, Carol J. 
211 Agricultural Hall 
East Campus 0703 
Phone: 472-3991 
i.den, Marsha A. 
42 Nebraska Hall 
City Campus 0513 
Phone: 472-3211 
/Young, Lola 
-
1111 Seaton Hall 
City Campus 0622 
Phone: 472-7173 
JSP A-dva.vic~ 1 
J' Zugmier, Rhonda 
1700 "Y" Street 
Frolik, Rose Marie (L) 
Lincoln, NE 68503 
Phone: 
PSP 
City Campus 0646 
Phone: 472-7907 
172 AS OF 6121196 
UNOPA LIFETIME MEMBERSHIP 
